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Y RECURSOS HIDRAULICOS 
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LIMITADO 
CCE/SC.5/CRNE/1II/4 
13 de septiembre de 1968 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
PROYECTO DE NORMA CRNE-5 
NOMENCLATURA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA OBRAS 
DE DISTRIBUCION 
(Programa de normalización de equipos y materiales 
eléctricos en el Istmo Centroamericano) 
Documento elaborado para el Comité Regional de Normas Eléctricas por el 
experto señor Rafael Carrillo Lsra, integrante de la Misión Centroamericana 
de Electrificación y Recursos Hidráulicos* 
PRESENTACION 
Durante la segunda reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas la 
secretarla presentó a su consideración un documento sobre Programa de 
normalización de equipos y materiales eléctricos en el Istmo Centro-
americano» I» Normalización de tensiones para sistemas de distribución» 
II. Nomenclatura para materiales de obras fie distribución 
(CCE/SC.5/GTAE/CRNE/II/1; TAO/UT/84). En la segunda parte de dicho 
documento se presentaba una recopilación de la nomenclatura utilizada 
por algunas de las empresas del Istmo sobre las que se disponía de infor-
mación* Se destacaba asimismo la diversidad de denominaciones utilizadas 
para un mismo artículo y la importancia de contar con un lenguage común 
que facilitase la labor de normalización* Como consecuencia de ello el 
Comité resolvió solicitar a las empresas eléctricas del Istmo Centro-
americano que facilitasen a la fisión Centroamericana de Electrificación 
y Recursos Hidráulicos la información necesaria con el objeto de formular 
las bases de una nomenclatura uniforme de alcance regional.'-' 
El proyecto de norma que se presenta al Comité en este documento ha 
sido elaborado con base en la nomenclatura utilizada en los varios países 
del Istmo y en México. El nombre propuesto para cada material o equipo ea 
el que se considera más apropiado para uso común» y debe interpretarse en 
muchos casos como nombre genérico representativo de diversos tipos de mate-
riales o equipos, como un primer paso hacia la confección de una codificación 
regional uniforme. 
Las últimas tres páginas contienen ilustraciones de ciertas piezas 
usadas en líneas de 34.5 kV, que se incluyen con el objeto de recibir 
comentarios del Comité Regional, ya que dicho voltaje fue normalizado como 
tensión eléctrica de distribución primaria* 
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